Hamam by unknown
Eski Tiirk hamamları, 
İstanbul’un başlıca ö- 
zelliklerinden biriydi. 
Hamamcılık, esnaf ara­
sında ayn, önemli bir 
işti. Hamamlar, büyük 
ustalıkla yapılır, kur­
nalarının etrafı, dante- 
la gibi işlenmiş m er­
merlerle kaplamrdı.İş- 
te o ünlü hamamlardan 
biri. Kurnaları, göbek 
taşı ve tipik görünüşle - 
riyle, asırlar öncesini 
gözler önüne seriyor..
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TM EMtZLlK ve yıkanma tarihinin insanlık 
ile yaşıt olduğu bilinir. İlk insanlar, belki de iç 
güdülerinin verdiği bir teşebbüsle bu büyük ih­
tiyacı yerine getirmeye başlamışlardı. Dereler, 
ırmaklar ve akarsular ise yeryüzünün ilk in­
sanlarına dünyanın ilk hamam vazifesini gör­
müştü...
Bugünkü anlamda, tarihin ilk büyük hamam­
larına ise, eski Romalılar zamanında rastlanır. 
Büyük havuzlar şeklindeki bu hamamlar, önce­
leri yalnız kibar ve zengin sınıfa aitti. Daha 
sonraları halkın istifadesine sunuldu.
Havuzların altındaki büyük külhanlarda ya­
kılan ateşlerle, hamamların hem suları, hem de 
içleri ısıtılırdı. Mermer, yontma taş ve ateş tuğ­
laları bu hamamların mimarisine hâkimdi. Bü­
yük havuzların içi ve etrafı tamamen mermer 
kaplı olduğu gibi kubbe biçimindeki tavanları 
da kalın mermer sütunlara dayanırdı.
Zevk ve safalarına düşkünlükleriyle ün ya­
pan Romalılar, zamanla bu hamamları da bir 
zevk ve safa merkezleri haline getirdiler. Ye­
mek sofralarına hâkim olan eğlence, hamamla­
rın havuzlarına da intikal etti.
Başta Neron olmak üzere, Vespasian, Titus, 
Trajan, Karakalla ve Diokletian gibi ünlü im­
paratorlar birer sarayı andıran muhteşem ha­
mamlar yaptırdılar ve bütün ülkeyi bu hamam­
larla donattılar. Roma’nın bu ihtişam dolu ha­
mamlarında sıcak ve soğuk su dolu dev havuz­
ların yanısıra istirahat yerleri, kütüphaneler ve 
yemek salonları ile seyircilere mahsus galeriler
HAMAM
de mevcuttu. Romalılar, büyük istilâ hareket­
leri sırasında bu hamamları, fethettikleri bütün 
ülkelere de götürdüler. Buralarda da büyük Ro­
ma hamamlarını inşâ ettiler. Romalıların ege­
menlikleri altında bulunan bütün ülkelerde bu 
hamamlar en büyük zevk-ü safa merkezleri ha­
linde, halkın hem sağlık, hem de eğlence ihti­
yaçlarına cevap verdi. Riski Roma hamamları­
na bugün yurdumuzun tarihî özellik taşıyan 
birçok bölgesinde de rastlanmaktadır. Bu ha­
mamların binlerce yıllık kalıntıları dahi taşıdık­
ları ihtişam hakkında bir fikir vermektedir.
Islâmiyetin «Temizlik imândan gelir» zihni­
yeti, eski Romalıların tarihe karışmış olan «ha­
mam» mefhumunun tekrar ortaya çıkmasına 
sebep oldu. Bu konuda öncülüğü Tıirkler yap­
tılar. Selçuk Türkleri’nin Anadolu’ya yerleşme­
leriyle başlayan hamam mimarisi, Osmanlılar 
zamanında yalnız bütün ülkeye yayılmakla kal­
madı, büyük fetih hareketleriyle, Türk’ün ege­
menliği altına giren topraklara kadar uzandı.
İnsanlık tarihinde isim yapmış diğer hamam­
lar arasında, Japon ve Fin hamamları bulun­
maktadır. Japon hamamlarında büyük havuz 
sistemleri hâkimdir. Bu havuzların en büyük 
özelliği ise kadın-erkek ayırımı olmadan her­
kesin aynı hamamlarda yıkanmaları ve aynı ha­
vuzlarda yüzmeleridir. Bu havuzlarda herkesin 
birbirini çırılçıplak görmesi asla ayıp sayılmaz. 
Halk hamamlarında yalnız kadın, ile erkek de­
ğil, efendiler ile hizmetkârları da bir arada yı­
kanırlar.
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l a v  NSEKİZİNOl yüzyılın sonlarına doğru 
Belçika’daki Lauvain şehri, ismi-cismi o çevre­
de oturanlardan ve Belçikalılardan başka kim­
se tarafından bilinmeyen mütevazi bir kasabay­
dı. Hattâ denilebilir ki, belki de pek çok Bel­
çikalı dahi kendi ülkelerinde böyle bir kasaba­
nın varlığını bilmezlerdi bile...
işte o sıralarda bu mütevazı kasabada Minc- 
kelaers adında bir eczacı yaşardı. Eczacı Minc- 
kelaers’in en büyük zevki ve meşgalesi, boş va-
Kömürden havagazının elde ediliş şeması.
kitlerini eczanesinin arka tarafındaki labora­
tuarında çalışmalar yaparak değerlendirmekti. 
Geceleri durmadan okur, tıp dünyasındaki ye­
nilikleri izler, gündüzleri de laboratuarında bun­
ların ışığı altında çalışmalar yaparak yeni yeni 
birtakım şeyler bulmaya çalışırdı.
Laboratuardaki büyük sobada yanmakta olan 
maden kömürünün çıkardığı alev ve bunun so­
ba içinde saçtığı mavimtrak sarı renkteki ay­
dınlık, eczacı Minckelaers’in dikkatini çekmiş­
ti. Bu, onun için yeni bir çalışma ve araştırma 
vesilesi oldu, genç eczacı bu ışığın neden ve na­
sıl ileri geldiğini araştırmaya koyuldu.
Uzun araştırmalar ve denemelerden sonra 
eczacı Minckelaers, kapalı bir kabın içinde ısıt­
tığı maden kömüründen çıkan çok kötü koku­
lu bir gaz ile mum ışığından çok daha keskin 
bir ışık elde ettiği zaman çocuklar gibi sevin­
mişti.
Taş kömüründen çıkan o kötü kokulu gazla 
elde ettiği ışık, bütün laboratuarı aydınlatmış­
tı âdeta-
Lauvainli eczacı Minckelaers’ın, taşkömürü 
gazından elde ettiği bu yanıcı unsur kısa za­
manda bütün Belçika’ya yayılmış ve ilim dün-
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yasının da bundan haberi olmuştu kısa za­
manda.
Dünya bilginleri, eczacı Minckelaers’in bul­
duğu bu gazın üzerindeki incelemeleri derinleş­
tirdiler. Aradan dokuz yıl geçmeden Ingiliz 
Mıırdock, bu sistemi daha da geliştirirken; ma­
den kömüründen elde edilen bu gazın tutuşmak­
tan başka özellikleri bulunduğunu da meydana 
çıkardı.
Murdock, yaptığı incelemeler sonunda bu gaz­
da büyük bir parlama ve patlama kuvveti bu­
lunduğunu tespit etmişti. Hepsi bu kadarla bit­
miyordu; Ingiliz ilim adamı, bu gazda aynı za­
manda öldürücü bir kuvvetin gizli bulunduğu­
nu da ortaya çıkarmıştı.
Murdock’un maden kömürü gazı üzerindeki 
bu buluşlarından sonra, önceleri halkın nazarın­
da büyük bir «kurtarıcı» gözüyle görülmekte 
olan bu karanlıkları yenici gaz birden korku 
saçaıı ve etrafı dehşete veren hüviyete bürü- 
nüvermişti. Bu gaz yalnız halkı değil, bilginle­
rin bile gözlerini korkutmaya başlamıştı.
O kadar ki, Ingiliz bilgini Murdock dahi bu 
gazın özelliklerini tespit ettikten sonra, büyük 
bir deponun içinde topladığı gazın musluğunu 
açıp alevi dokunduracak cesareti kendisinde bu­
lamamıştı.
Laboratuarına gelmiş bulunan diğer bilginler 
de bu konuda aşırı bir endişe göstererek onun 
cesaretini kırmışlardı doğrusunu söylemek ge­
rekirse.
Murdock’un laboratuarında bu endişeli hava­
nın hüküm sürdüğü bir sırada Clegg adında 
küçük bir çocuk masanın üzerinde yanmakta 
olan mumu kaptığı gibi deponun yanına gitmiş 
ve musluğu çevirmesiyle mumun alevini yak­
laştırması bir olmuştu. Bilginlerin oradan âde­
ta kaçarcasma uzaklaşırken «Yapma... Yap­
ma » diye bağırışmaları, musluğun uç kısmın­
dan yükselen bir alevin saçtığı keskin ışık ile 
yarıda kalmıştı.
Deponun içindeki maden kömürü gazı, mus­
luktan alev halinde dışarı çıkıyordu. Depoda bir 
patlama hali görülmemişti. Ancak, «Ya birden­
bire patlay iver irse» endişesi yüzünden misafir 
bilginler bir süre odaya giremediler.
Küçük Clegg’in gösterdiği büyük cesaret sa­
yesinde dünya, kendisini karanlıklardan kurta­
racak büyük bir buluşa ve güce sahip olmuştu..
Bu olaydan sonra Ingiliz ilim adamları bu 
konunun üzerine gerekli önemi vererek eğildi­
ler ve bu sistem sayesinde sokaklarında ışık- 
landırılabileceğini anladılar. Kurulan büyük bir 
fabrikadan elde edilen havagazı ile ilkin Lon­
dra’nın bir caddesinin aydınlatılması denendi.
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